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Résumé en
anglais
A feedback control design method for (min; +)-linear continuous systems is
proposed. The controller is proportional, the resulting control law increases the
tracking performance of the system while minimizing the Work In Process (WIP).
As in classical system theory, the tuning of the controller is very simple. Additive
disturbances acting upon the system are also considered.
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